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Актуальность данной темы определяется тем, что в последнее время в 
Российской Федерации начались серьезные изменения в законодательстве о 
социальном обеспечении. Вместе с тем появляются и новые виды 
обеспечения, которые продиктованы нынешними потребностями и 
проблемами общества (в качестве примера можно назвать новый вид 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации, оказываемую на основе принципа 
адресности). Несмотря на это продолжается процесс разграничения 
полномочий в сфере социального обеспечения между РФ и ее субъектами. 
На равных условиях с такими процедурами проходит и обновление 
структуры материальных льгот, которые могут быть предоставлены разным 
категориям населения. Материальное гарантирование комплекса мер 
социальной помощи некоторым категориям граждан (например, тружеников 
тыла, жертв политических репрессий, ветеранов труда) в законодательстве 
отведено  к полномочиям субъектов Российской Федерации. 
Правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской 
Федерации утверждаются Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах». Весьма большое значение в планах реализации правовых гарантий 
социальной материальной защиты ветеранов войны принимают принятые во 
исполнение положений этого закона законодательные и подзаконные 
нормативные акты, которые составляют базу правового регулирования 
социальной защиты ветеранов.  
На сегодняшний день для реализации прав и гарантий ветеранов войны 
предоставляются средства из федерального, регионального, муниципального 
бюджетов, распространяется круг предложенных пособий и льгот. Но вместе 
с тем, при анализе происходящей на данном этапе ситуации можно вести речь 




возможностей используют свои должностные полномочия и возможности для 
реализации всех проблем ветеранов. Значимость данной выпускной 
квалификационной работы определяется еще и тем, что ветераны войны 
входят в одну из  самых уязвимых социальных групп населения нашей 
многонациональной страны. Они привнесли неоценимый вклад в победу над 
фашизмом в Великой Отечественной войне. Жертвуя собой и отдав свое 
здоровье и молодость ради свободного будущего нашей страны, они имеют 
полное право рассчитывать на то, что общество вернет им долги, обеспечив 
достойную старость. Без сомнения, эти категории граждан заслуживают 
социальную поддержку не только от благодарного общества, но и главным 
образом от самого государства. 
Объектом данного исследования могут выступать общественные 
отношения в сфере правового регулирования социальной поддержки 
ветеранов в Российской Федерации. 
Предметом данного исследования являются правовые нормы, которые 
регулируют общественные отношения в сфере правового регулирования 
социальной защиты ветеранов в Российской Федерации и сложившаяся в 
настоящее время правоприменительная практика по данному вопросу. 
Цель исследования представляет собой качественное и всестороннее 
исследование проблемы, касающейся социальной поддержки различных 
категорий ветеранов по действующему законодательству Российской 
Федерации. 
Задачи исследования:  
1. всесторонне изучить понятие социальной поддержки ветеранов; 
2. проанализировать нормативно-правовые основы социальной поддержки в 
Российской Федерации; 
3. рассмотреть формы и виды социальной поддержки ветеранов; 





5. рассмотреть проблемы социальной поддержки ветеранов 
6. проанализировать перспективы развития правового регулирования 
социальной поддержки ветеранов 
 Географические рамки исследования включают в себя территорию 
Российской Федерации. 
Источниковую базу исследования представляет собой Конституция 
РФ, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об 
экономических социальных и культурных правах, ТК РФ, другие федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты, имеющие отношение к 
социальной поддержке ветеранов. 
Историографическую базу составляет ряд трудов ученых, которые 
всесторонне исследовали теорию государства и права (С.С. Алексеева, В.С. 
Нерсесянца и др.), конституционное право (М.В. Баглая, В.В. Гладышева, В.Д. 
Зорькина, А.Н. Кокотова, М.И. Кукушкина, О.Е. Кутафина и др.). Большой 
вклад в разработку темы исследования внесли труды ученых по  праву 
социального обеспечения, исследовавших теоретические и практические 
проблемы реализации права на социальное обеспечение, в частности, Е.Г. 
Азаровой, В.С. Андреева, К.С. Батыгина, М.О. Буяновой, Ю.В. Васильевой, 
В.П. Галаганова, Т.С. Гусевой. 
Некоторые вопросы правового регулирования отношений по 
социальной поддержке ветеранов в Российской Федерации рассматривались в 
исследованиях Л.В. Захаровой, И.С. Морозовой, А.Г. Чепурного,  
В.Ш. Шайхатдинова и др. 
Основные методы, которые были использованы нами в выпускной 
квалификационной работе: анализ, синтез, метод обобщения. Также применим 
исторический метод комплексного анализа источников, системный подход, 





Структура работы состоит из введения (в котором обосновывается 
актуальность темы, определяются объект и предмет, территориальные рамки 
исследования, делается обзор на источники и историографию), двух глав, 



























ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 




1.1. Понятие социальной поддержки ветеранов 
 
Социальная поддержка часто рассматривается как синоним понятия 
«социальная помощь». Применительно со ст. 1 действующего ФЗ 
государственная социальная помощь рассматривается как комплекс мер,  
предоставляющий малоимущим семьям, попавших в тяжелую жизненную 
ситуацию, малоимущим одиноко проживающему населению, а также другим 
группам лиц, установленные в законе «О государственной социальной 
помощи», доход социальных пособий, социальных услуг и жизненно важных 
услуг и т.д. Прямая формулировка определения государственной социальной 
помощи имеет большой практический смысл, затем что при выполнения 
данного закона целесообразно определить конкретный круг получателей 
данной помощи, а также непосредственно её размер, периоды оказания и 
порядок назначения материальной помощи (или отказа в ее назначении) [4]. 
Изучить информацию об оказание данного вида помощи можно 
преимущественно в главе 3 Федерального Закона «О государственной 
социальной помощи», а так же непосредственно в региональных и местных 
законодательствах [6]. 
В соответствии со ст. 3 Закона «О государственной социальной 
помощи» основными целями оказания помощи является: 
1. стабилизация уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих 
одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, который установлен в 
соответствующем субъекте Федерации; ветераны труда являются 
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2. значительное уменьшение уровня социального неравенства граждан и 
сближение социального уровня различных слоев населения; ветераны  
3. формирование необходимых условий для того, чтобы обеспечить общей 
доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг; 
4. необходимость своевременно повышать доходы населению, 
проживающих на территории РФ; ветераны труда являются 
5. обязательность адресного использования бюджетных средств; 
6. усиление адресности социальной поддержки нуждающихся граждан. 
Вышеперечисленные цели в той или иной степени совпадают с 
программой социально-экономического развития Российской Федерации, что 
необходимо для осуществления всех этих мер.   
Также определение этих целей необходимо признать своевременным, 
так как на сегодняшний день достаточно большое количество населения 
относится к малоимущей категории граждан, что подрывает авторитет страны 
в целом.   
Для реализации этих целей и с учетом повышения уровня жизни 
населения, прежде всего, потребуется:  
- восполнить роль заработка от трудовой деятельности как основного 
источника финансовых выплат граждан; мотивирующее использование 
заработка от трудовой и предпринимательской деятельности, заработков от 
имущества;  
- проводится инвестирование и кредитование социально значимых 
планов, которые будут направлены непосредственно на формирование 
необходимых условий жизнедеятельности: к таким можно отнести 
медицинское обслуживание, получение образования;  
- увеличить адресность социальной поддержки лицам, которым это не 
обходимо для должного учёта материального положения семей, зачисления 
выплат и предоставлении помощи. 
Показатель возрастания жизни этого народонаселения показывает 
степень удовлетворения материальных и духовных интересов исключительно 
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в их численном измерении (денежных и натуральных единицах). Они 
показывают такие отметки, как: уровень национальной прибыли, величину 
платы труда, полную прибыль, размер потребляемых благ и услуг, ступень 
употребления продовольственных и непродовольственных продуктов, 
длительность занятого и свободного времени, домашние условия, степень 
образования, здравоохранения, культуры и т.д. [11, с. 72]. 
Ветеранами, участниками военной службы приходятся военнослужащие 
Вооруженных Сил СССР, Вооруженных Сил Российской Федерации, либо 
иных  войск, воинских  подразделений  и органов, в которых законом 
предоставлена военная служба, в рядах Вооруженных Сил государств - членов 
Содружества Независимых Государств, формулируемые в соответствии с 
Уставом СНГ,  поощренные наградами или медалями, или же назначение 
должностных  званий СССР или РФ,  либо поощренные наградными знаками 
отличия, при условии, что данная длительность военной службы указанных 
военнослужащих насчитывает не меньше чем 20 лет, а также военнослужащие, 
которые по случайности стали инвалидами при получение жестоких травм и 
ранений, контузии, увечья или заболевания, приобретённых последствий 
связанных с  исполнением обязанностей военной службы. Перечисленные 
требования распространяются на военнослужащих, уволенных с военной 
службы в запас (отставку) [17,  
с. 112].  
В соответствии со ст. 22 ФЗ «О ветеранах», ветеранами государственной 
службы признаются лица, в том числе уволенные с государственной службы в 
запас (отставку), которые были награждены орденами или медалями, либо 
были удостоены социальных почетных званий СССР или Российской 
Федерации, таких либо меры награжденные ведомственными 
фиксированными знаками круга отличия и имеющие  
 
определенный стаж или выслугу лет, необходимые для назначения 
федеральной пенсии предоставляется по контузии старости, переподготовки 
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за выслугу лет или иных видов пенсионного законодательного обеспечения, 
пожизненного содержания за работу (службу) на государственных 
должностях бюджетов Российской Федерации, в федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти Федеральных 
субъектов Российской Федерации, иных государственных органах, 
образуемых в соответствии Конституцией РФ, в органах местного 
самоуправления, иных органах (организациях), работа в которых 
засчитывается в года стажа ветерану государственной службы в соответствии 
с счёт законодательством, а также закона лица, ставшие инвалидами 
вследствие войн, ранения, виды контузии, увечья или заболевания, 
полученных в результате с исполнением обязанностей во время  
государственной службы в органах [3].  
  Таким образом, главной из значимых качеств государственной 
социальной помощи оказывается то, что она носит адресный характер, т.е. в 
связи с этим понятием точно выбран круг лиц государственной социальной 
поддержке. Такими  могут стать только бедные семьи или малоимущие 
одиноко живущие граждане, которые по объективным не зависимых от того 
причин имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, принятого в соответствующем субъекте России. 
 
1.2. Нормативно-правовые основы социальной поддержки в Российской 
Федерации 
 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 
государство определяет наиболее общие виды оказания социальной помощи 
населению, прежде всего данный закон регулирует значительное количество 
материальных и жилищных благ, которые имеют свойство расходоваться ее 
получателями, как по личному желанию, так и в соответствии с прочими 
обстоятельствами , на которые они предоставлены [6].  
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Согласно ст. 12 закона можно выделить следующие виды компенсаций 
для оказания государственной социальной помощи: 
1) денежные выплаты (социальные могут пособия, субсидии, 
компенсации и другие выплаты); 
2) натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, 
медикаменты и базы другие увечья виды некоммерческие натуральной 
квалификации помощи) [19, с. 43]. 
Денежные выплаты могут выступать в законом виде, в виде доходов, 
социальных пособий, величины субсидий, из компенсаций малоимущим и 
других выплат.  
 Социальные пособия принято рассматривать как способ безвозмездного 
предоставления отдельным категориям населения определенной суммы денег 
за счет финансирования бюджета системы числа программ Российской 
Федерации [15, с. 93].  
Данным пособиям присущи следующие характеристики: 
Во-первых: безвозмездность выплаты различных пособий.  
Это обозначает, что для выплаты пособий необходимы некоторые 
критерии. Например, полученные гражданами любые пособия не 
возвращаются ими в соответствующий бюджет, откуда как правило они 
выплачивались. Следовательно, получатели оказываемых пособий могут их 
расходовать в РФ по своему усмотрению, это является их законным правом,  
не заботясь о том, что данные действия (денежные выплаты) необходимо 
будет им вернуть. 
Во-вторых: то, что они выплачивается в фиксированных законом для 
граждан размерах. 
В статьях Федерального закона «О государственной социальной 
помощи» технически не указывается определённый размер технического 
заработка пособий, хотя он принимает социальные услуги, разрешаемые в 
целях социального обеспечения и государственной социальной помощи, 
другие социальные гарантии и платежи, закрепленные законодательством 
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Российской Федерации, законами и прочими нормативными правовыми 
документами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми документами. Объём государственной социальной 
финансовой помощи бедным семьям и малоимущим одиноким; проживающим 
лица, среднедушевой заработок которых меньше прожиточного минимума, 
непосредственно нужны в соответствующем субъекте Российской Федерации  
[20, с. 201]. 
 Вследствие этого, объём государственной социальной помощи в 
частности зависит от выплаты заработка его получателя, и количество 
выплаты устанавливаемая законом не имеет право быть больше минимального 
прожиточного минимума. 
В-третьих: они являются финансовой помощи населения; 
На сегодняшний день на территории нашей страны проживает 
значительное количество населения, которые по тем или иным причинам 
находятся за чертой бедности, у большинства из них мало финансовых 
сбережений даже на покупку продуктов, медикаментов, вещей и тд. 
необходимых для жизни наиважнейших средств. Для такого вида категорий 
граждан государственная социальная поддержка в качестве дохода пособий 
является значимой финансовой помощью.  
В-четвертых: идёт выплата за счёт дохода соответствующего 
финансирования; участники войны должны  
Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 
правильно показывает, из каких денежных средств расходятся финансы на 
выплату пособий [6]. 
Под субсидией можно понимать целевое назначение (оплату) 
предоставляемых гражданам материальной помощи или оказываемых услуг. 
Главной отличительной чертой субсидии является их целевое назначение.  
Субсидии распространяются для граждан с точно намеченной целью, в 
свою очередь населения, которым разрешены субсидии, не позволяют тратить 
заработанные финансовые средства по своему желанию, как к примеру 
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пособия, а должны тратить свои финансовые средства исключительно на те 
цели, для осуществления которых они были изготовлены [21, с. 117]. 
Компенсация – еще один вид социальной материальной помощи -  
возмещение гражданам произведённых ими расходов, установленных 
законодательством. От пособий и субсидий ее отличает то, что компенсация 
дается гражданам за уже произведённые ими расходы, то есть компенсация 
имеет обратный характер. Случаи предоставления компенсаций должны 
прямо устанавливаться законодательством [24, с. 18]. 
Помимо финансовых перечислений государственная социальная 
помощь может оказываться и в натуральном виде. При этом, органам 
исполнительной власти на местах Закон предоставляет самые широкие 
полномочия: они могут предоставлять помощь как в виде финансовых 
переводов (социальные выплаты, субсидии, компенсации), так и в 
натуральной форме. 
Таким образом, можно сказать, что стратегическими планами 
социальной политики для России в наше время является проведение 
социальных реформ таких как: получение ощутимого улучшения 
материального блага и условий жизни здоровья каждого человека, в том числе 
и ветеранов; обеспечение эффективной занятости граждан; гарантия 
конституционных прав населения в области труда, социальной защиты 
граждан, образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения жильём; 









Материальный размер социальной поддержки разделен 
законодательством.  В состав, включенный для социальной помощи входят 
претенденты на права и льготы.  
В результате этого, следует, что участники боевых сражений должны 
принять установленные денежные выплаты в виде социальной поддержки.  
В процессе рассмотрения ФЗ 15 декабря 2001 года была принята статья, 
под названием «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» финансовая выплата за выслугу лет.  Пенсия способна приходить 
по инвалидности военнослужащим.  
Такие финансовые выплаты переводятся в порядке, установленным  
Законом РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их соответственно семей» [2].  
В качестве за выслугу лет для принятия различных финансовых доходов, 
идущему в запас со службы офицерам и командованию состава ОВД, 
Государственной противопожарные органы, службы по надзору за продажу 
зависимых веществ и принятия одурманивающих медикаментов может 
насчитываться в тоже время их учебы до принятия их на военную службу (но 
не более 5 лет) из подсчета 1 год учебы за которые следуют  6 месяцев службы.  
В выслугу лет, с целью принятия разных видов пенсий, участники, 
которые убыли в отставку с военной службы, лицами рядового и главного 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы насчитывают на 
льготных условиях:  
 
- 1 месяц службы засчитывает как 3 месяца службы в случае конкретных 
обстоятельств, таких как: в группе шестьдесят четвёртого истребительного 
авиационного корпуса, который обязательно входил в группу членов боевых 
событий, в течение с ноября 1950 года по июль 1953 года; в воинских округах, 
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подразделениях и учреждениях, которые входили в тот самый момент, 
располагаются на месте Венгрии в процессе военных действий, приходившей 
в этой стране, - с 24 октября по 10 ноября 1956 год. Если военнообязанный или 
например командир приобрёл в этот период какое-либо ранения, травму или 
вред своему здоровью, а также время непрерывного нахождения на 
больничном в медицинских профильных учреждениях. В странах, армии 
которых вели боевые действия или оказывали военную помощь другим 
государствам, - командированным в эти страны военным специалистам 
летного состава независимо от их участия в боевых действиях в период с 1 
января 1961 года по 31 декабря 1982 года;  
- 1 месяц службы за 1,5 месяца засчитывается в воинских частях, штабах 
и воинских учреждениях на территории бывшей Чечено-Ингушской 
Республики в период с 1 февраля 1992 года [13, с. 239].  
Предоставление необходимой работы за счет финансовых выплат 
государственного бюджета чаще всего ветеранов, которые были участниками  
военных боевых событий, которым естественно нужно повышение, а так же и  
улучшении качеств жилищно-бытовых условий, которые могут стать   на учет 
после 1 января 2005 года. Об этом указывается в статье 23.2 ФЗ «О ветеранах». 
Участники войны, которые стали на учет после 1 января 2005 наделены местом 
проживания в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации [3].  
 На практике вопрос о получение домашних условий ветеранам и 
участником боевых событий стоит очень остро из-за нехватки 
финансирования. В этом случае, чтоб в полной мере реализоваться все 
необходимые права участников боевых событий на предоставление 
жилищных условий по закону необходимо осуществить предоставление 
различных субсидий из бюджетной системы. Так же каждый расчетный 
размер предоставляемых субсидий не всегда соответствует рыночным ценам 
на жилплощадь или рассчитан из маленьких площадей.  
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 Первой установкой профессионального стационарного телефона был 
еще одним видом социальной поддержки ветеранов боевых событий. Цель 
установки стационарного средства связи был регламентирован 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 
года № 1235 «Об утверждении Правил оказания услуг телефонной связи» и 
был одним из различных оказываемых услуг. Заявление о получении выплат в 
качестве этих услуг назначается в порядке очередности подачи заявлений, не 
так часто при появлении технической возможности по зоне действия 
телефонной станции. Данное заявление будет оформлено в ходе заполнения 
типовой формы в нескольких экземплярах и подписывается он также с 
нескольких сторон.  
Государством могут рассматриваться постановления и о заключении 
внеочередного заявления о получении нескольких услуг профессионального  
стационарного средства связи приходят в порядке, который был установлен 
федеральным органом исполнительной власти на каждой отдельной 
территории (области) [1].  
 Возможность при вступлении в домашние, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, кооперативы садоводческие, огороднические и 
дачные гаражные некоммерческие необходимые объединения граждан 
страны.  
Для удержания полноценных услуг в больницах и многих других 
финансовых государственных медицинских учреждениях, к которым 
указанные ранее лица (ветераны) были закреплены в период работы до ухода 
на заслуженную пенсию. У начальника работника права будут весьма другие  
чем у работников, в этом случае, изменения будут касаться оказание 
медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской государственной 
помощи в федеральных учреждениях здравоохранения (в том числе в 
госпиталях ветеранов войн) в установленном порядке. Порядок обязан быть 
рассмотрен и установлен Правительством Российской Федерации, или 
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прочими медицинскими учреждениями субъектов Российской Федерации 
(сюда можно будет отнести федеральные и местные законы и другие 
нормативно-правовые акты субъектов нашей многонациональной страны [31, 
с. 182].   
  У ветеранов боевых действий есть небольшое преимущество в процессе 
пользования различными категориями услуг: учреждений связи, культурно-
просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, использования 
билетов на все виды льгот транспорта.  
В Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г., 
есть положение о том, что  ветеранов, которым предоставляется та или иная 
услуга на данный момент, необходимо обслуживать вне очереди.   
Так же, участникам Великой Отечественной войны государство, а в 
частности, директор (работодатель) фирмы должен бесплатно предоставлять 
обучение по месту жительства на всё время профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. Это обязано исходить из счета 
средств начальства.  
Следующим правом является прием вне конкурса в государственные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования и 
среднего профессионального образования, соответствующие 
образовательным профессиям, согласно тем направлениям, которые 
предпочитают непосредственно сами ветераны войны [16, с. 87]. 
  Соответственно,  именно  так,  социальное  обеспечение  преподносит 
собой  ряд  общественных отношений  по распределению  централизованных,  
не финансовых  фондов  социального  назначения,  и  перераспределение части  
финансов  государственного  бюджета  в  целях  удовлетворения потребностей  
населения (и  их  семей)  в случае  утраты доходов  и  средств  к  проживанию,  
распределение  дополнительных  расходов  или недостаточно средств для 
прожиточного минимума по объективным социально значимым причинам, а 
также оказания медицинских услуг, помощь семье в содержании и развитии 




























ГЛАВА 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 





2.1. Организация социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны 
 
Исходя из положений статьи 2 Закона «О ветеранах», при установлении 
круга лиц из числа ветеранов Великой Отечественной войны, которые должны 
иметь непосредственное право на все необходимые меры по социальной 
поддержки, законодательство в лице государства приняло во внимание также 
и то, что необходимо будет ликвидировать последствия ущерба, нанесенной 
территориям СССР в результате оккупационного режима.  
В действующем Законе установлено (подп. п. 1 ст. 2), что к категории 
участников ВОВ можно причислить: военнослужащих, даже тех, которые 
были уволены в запас (отставку), и начальствующего состава ОВД и органов 
государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, других представителей боевых 
подполий на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в 
период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г. 
При сопоставлении мер социальной поддержки для различных подгрупп 
ветеранов, которых можно отнести к числу  участников Великой 
Отечественной войны, которые им были предоставлены до 1 января 2005 г. в 
соответствии с Федеральным Законом «О ветеранах», говорит о том, что по 
уровню распространения наиболее близкой к труженикам тыла подгруппой 
ветеранов войны являлись военнослужащие, проходившие военную службу не 
менее 6 месяцев в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. в воинских 
частях, учреждениях, военно – учебных заведениях, не входивших ранее в 
состав той армии, а также военнослужащие, награжденные орденами и 
медалями СССР за службу в назначенный период (ст. 17 Закона о ветеранах). 
В результате сохранения принципа юридического равенства указанных лиц в 
Федеральный Закон «О ветеранах» предлагается внести некоторые изменения. 
Так, например, необходимо убрать из данного закона ст. 20 «Меры социальной 
поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
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1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны».  
Следующее изменение носит наименование ст. 17 после таких слов как 
«Меры социальной поддержки военнослужащих, проходивших военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по  
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, 
награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период» 
можно дополнить словами «тружеников тыла» [28, с. 58]. 
К мерам материальной социальной поддержки ветеранов необходимо 
относить также и ежемесячные денежные выплаты, которые описаны в 
 ст. 23.1 Закона «О ветеранах».  
Для того чтобы ветераны, проживающие в северных местностях, не 
оказались в трудном материальном положении в сравнении с ветеранами 
войны, проживающими в регионах с адекватными природными и 
климатическими условиями, в законе предлагается установить к такой мере 
социальной поддержки районный коэффициент. Это, по мнению, государства 
является справедливым решением. Данный коэффициент во многом будет 
зависеть не только от государства, но и от местного органов власти. 
В соответствии с подп. 2,3 п. 3 ст. 23.2 Закона «О ветеранах», размер 
материальной помощи, а в частности, субсидии, которая предназначается для 
приобретения жилища, рассчитывается исходя из некоторых составляющих:  
- круга лиц, которые имеют право на данные меры социальной 
поддержки;  
- общей площади жилья около 36 кв. м. и средней рыночной стоимости 
1 кв. м. площади жилья по субъекту РФ, которая устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством РФ.  
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Сложилась такая ситуация, при которой размер выплачиваемых 
субсидий оказывается меньше, чем стоимости жилья, предоставляемого 
ветеранам. Этот процесс можно связать еще и с тем, что данные субсидии 
должны выплачиваться исходя из средней рыночной цены, несмотря на то, что 
рыночные цены на жилье в столице субъекта РФ и на его периферии 
значительно отличаются между собой. 
Производимые затраты на приобретение жилого помещения должны в 
полной мере покрывать денежной субсидией, чтобы заслужившие жилье 
ветераны не были вынуждены доплачивать из своих собственных средств до 
компенсации его полной денежной стоимости. К сожалению, социальная 
поддержка ветеранов в форме предоставления благ нематериального 
характера, не получила должного развития, потому что отсутствует их 
правовое закрепление в законодательстве о соответствующих кооперативах и 
объединениях: не упоминаются те конкретные преимущества, которые могут 
иметь отдельные категории ветеранов. 
В результате всего вышеизложенного можно сделать небольшой 
промежуточный вывод о том, что ежегодно оказывается материальная и 
социальная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны и их семьям 
предприятиями различных форм собственности, в том числе и 
государственными учреждениями. Так же реализует множество льготных 
программ по поддержке ветеранов и создания благоприятных условий для их 
достойного существования государством.  
 
 
2.2 Проблемы социальной поддержки ветеранов 
 
Концепция государственной социальной и материальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны на территории нашей, состоящей из 
большого количества наций страны, находится в постоянном дополнении, 
развитии и изменении. Законодательным нормативным актом, который 
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составляет непосредственно базу для развития мер социальной поддержки 
ветеранов в РФ, является на данный момент Федеральный закон «О ветеранах» 
зарегистрированный от 12.01.95 г. № 5-ФЗ. [3] 
До необходимого вступления закона в законную силу эта сфера 
правоотношений ветеранов регулировалась достаточно значительным 
количеством нормативно-правовых актов. В данных нормативно-правовых 
государственных актах, если говорить об исторически сохранившимся давним 
традициям, государство так или иначе продолжает проявлять заботу о 
защитниках нашей огромной страны. При поддержке государства, были 
удостоены больших заслуг и ветераны Великой Отечественной войны.  
Государство установило для них в Федеральном порядке такие меры 
материальной социальной помощи как пенсионные льготы, а также другие 
социальные гарантии, которые касаются вопросов, связанных с пенсионным и 
другими видами материального обеспечения, а также предоставления и 
оплаты жилья и соответственно жилищно-коммунальных платежей, широкое 
оказания гражданам материальной помощи. В качестве примера можно 
привести помощь по уплате части налогообложения, по проезду на 
транспорте, метро и т.д. [9, с. 231]. 
  Были пройдены различные испытания той ситуации, которая прошла в 
советские времена. В итоге этой системы правового регулирования 
социальной поддержки государством участников войны появилась 
необходимость выделить некоторые ее отрицательные черты, в этот состав 
будут входить: 
- многое число государственных нормативно-правовых актов, которые 
могут содержать данную информацию о социальной правовой защите и 
социальном обеспечении участников войны; 
- излишняя подчиненность идеологии этой системе, ее большая 
склонность к политической конъюнктуре. Так в процессе примера следует 
рассмотреть множество нормативно-правовых документов, которые относятся 
к социальной поддержке в отношении участников Великой Отечественной 
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войны, которые были взяты в строго указанное время к новым юбилеям в честь 
дня Победы в Великой Отечественной войне, и некоторым праздникам и т.д.; 
- в то же время можно рассмотреть другие понятия, которые связаны с  
обусловленностью развитий всей правовой системы при взаимовоздействии 
на них иных внешних политических проблем, именно поэтому, их 
совокупность курсом СССР в ряды вооруженных сил национально-
освободительных движений во всех странах мира, и так в итоге – самым 
активным участием  российских военнослужащих в оказании  военной 
взаимопомощи различным странам, которые захотели возглавить 
социалистический путь правового развития своего государства ( данным 
примером возможно для них послужила Советская Россия и в частности 
сталинская модель развития государства). Этот план быстро получил 
положительный ответ в нормативном закреплении понятий «воин-
интернационалист», «интернациональная помощь» и т.п.; 
- скрытность и невозможность рассмотреть разносторонние проблемы 
для огромного числа населения. Как я считаю, что это и есть достаточно 
большая проблема, потому как нормативно-правовые документы, в которых 
описаны необходимые сведения о правах участников военных действий, а так 
же их гарантиях, льготах и социальных материальных гарантиях ветеранов 
(только нужно учесть поправку в плане того, что все вышесказанные сведения 
распространяются только воинов-интернационалистов и военных семей); 
- обусловленность содержания мер социальной поддержки ветеранов 
характером социально-экономических отношений в стране.  
 Все перечисленные ранее причины нанесли серьезный урон на качество 
и реализацию правового познания в данной сфере. В итоге по всей видимости 
это по значимым причинам принесло волну справедливых нареканий со 
стороны ветеранов. В ходе этого пришло огромное число  претензий и 
обращений их в государственные органы власти. [10, с. 9]. 
Благодаря огромному числу нормативных актов, которые связаны 
вопросов, связанных с социальной защитой и социальном обеспечении 
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участников войны в исследуемый период неоднократно проходили попытки 
распределить данные документов путем создания разных справочных 
информаций. Самым лучший из всех является издание нормативных 
документов о льготах участников войны, который был опубликован в 1991 г. 
Благодаря огромному числу нормативных актов, которые связаны вопросов, 
связанных с социальной защитой и социальном обеспечении участников 
войны в исследуемый период неоднократно проходили попытки распределить 
данные документов путем создания разных справочных информаций. Самым 
лучший из всех является издание нормативных документов о льготах 
участников войны, который был опубликован в 1991 г. 
В ходе был издан всеобщий закон, в котором был кодифицирован огромный 
массив правовых норм о социальной защите участников войны. Это приводит 
к неповторимым явлением в отечественной творческой практике. 
Федеральный закон «О ветеранах» также смог определить различные 
правовые, экономические, а также нравственные аспекты государственной 
политики в вопросе о участников войны, что по данным следствия позволило 
достаточно прочно укрепить гарантии государственной поддержки миллионов 
заслуженных людей [30].  
Благодаря регулярно обновляющемуся фонду социального права, само 
по себе оно будет представлять комплексную отрасль права, для социальной 
защиты граждан страны. «В рамках одной отрасли права - права социального 
обеспечения - невозможно, так как в любом случае выходить несколько 
отраслей права. К отраслям права нужно брать такие отрасли права как: 
конституционное, муниципальное, административное, трудовое, гражданское, 
жилищное, семейное, уголовное и многие др.». Такое большое количество 
отраслей права объясняется более удобным их использованием. В месте с тем 
подтверждается вывод известного теоретика права Д.А. Керимова, который в 
своих изречениях говорит о том, что «финансирования государствам 
пенсионного развития научного знания является поддержка наук 
своеобразного поля пересечения, активного взаимодействия и получают 
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взаимопроникновения различных, праву, далеко друг от друга стоящих наук, 
теоретических концепций и методов познания. Это все непосредственно 
благоприятно влияет и обогащает их, тем самым принося исключительно 
эффективные  достижения» [12, с. 11]. 
Наиболее существенным изменениям, которые были занесены в данный 
действующий Закон Российской Федерации в вышеуказанный период, 
являются [22, с. 36]: 
– активно начинают распространяться различные меры, касающиеся  
материальной социальной поддержки ветеранов боевых действий; 
– грандиозные изменения затронули систему, связанную с материальной 
социальной поддержкой ветеранов войны в плане «монетизации» льгот (более 
подробно можно узнать об этом событии из  Федерального закона нашей 
страны, принятого от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ) [23, с. 45]. 
Таким образом, исходя из различных анализов, внедрение новой 
системы социальной правовой защиты ветеранов происходит непросто, 
воспринимается многими ветеранами весьма болезненно. Этот критерий 
может быть обусловлен, с одной стороны, слабой проработанностью 
отдельных положений Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ, а 
с другой - недостаточной информированностью населения об основных 
параметрах складывающейся системы социальной поддержки ветеранов. 
2.3. Перспективы развития правового регулирования социальной 
поддержки ветеранов 
 
Как показывает нынешняя социальная политика, ветеранов Великой 
Отечественной войны принято разграничивать на две значительные категории 
льготников: федеральные, которым социальная помощь поступает из средств 
федерального бюджета, и региональные - из средств бюджетов субъектов РФ 
[25, с. 23]. 
Все необходимые меры, касающиеся социальной поддержки ветеранов, 
участвовавших в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, 
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инвалидов войны, а так же ветеранов боевых действий и военнослужащих, 
которые по распределению обязаны были проходить военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, которые в свою 
очередь не входили в состав действующей армии, в период с 22.06 41 года по 
3.09.45 года, на срок  не менее 6 месяцев, которые были награждены орденами 
или медалями СССР за службу в данный период, лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, которые по распределению работали 
в период ВОВ на таких опасных объектах как противовоздушная оборона, 
качественная местная противовоздушная оборона, предприятия строительства 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
безопасности операционных блокадного зон объемным действующих 
комитетом флотов, в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства РФ, являются 
разработками расходными обязательствами Российской Федерации. 
Меры необходимой социальной поддержки ветеранов, находившихся в 
тылу в период Великой Отечественной войны не менее полугода. Одним из 
примечаний к данной мере является то, что необходимо исключить период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период с 22 июня 
1941 г. – 9 мая 1945 года и ветеранов труда, устанавливаемые законами и 
иными нормативно-правовыми актами субъектов нашей страны в 
соответствии с ФЗ «О ветеранах», являются расходными обязательствами 
субъектов РФ [26, с. 5]. 
Законодательство РФ о ветеранах состоит из Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в ред. Фед. зак. от 02.01.2000 № 40-ФЗ, 
22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 18.10.2007 № 230-ФЗ), 
Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (ред. от 09.04.2007),6 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
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помощи» (ред. от 18.10.2007), других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов РФ и закрепляет правовой статус ветерана. Федеральный закон от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании тратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации…» внес определенное 
количество изменений в законодательные нормативные акты, в результате 
чего законодательство о ветеранах также претерпело небольшие изменения.   
На данный момент на территории нашей страны нет правового акта, 
регулирующего весь объем социальной защиты ветеранов Великой 
Отечественной войны, с этой целью необходимость предоставления им льгот, 
гарантий и компенсаций не вызывает сомнений. 
Законодательство о ветеранах и предоставлении им определенной 
материальной государственной социальной базовой помощи образуется 
благодаря различным официальным нормативным актам, которые регулируют 
главным образом порядок и предмет, условия социальной реализации 
отдельных направлений, в частности, государственной социальной политики, 
проводимой в этой сфере. Что касается источников ее финансирования в той 
области, которая определяется Федеральным законом «О ветеранах», а также 
перечень других вопросов, связанных с обеспечением социально-
экономической поддержки, целесообразно будет обратить внимание, что эти 
отношения, которые связанны с государственной социальной поддержкой, 
представляют собой предмет комплексной отдельной отрасли в современном 
законодательстве, т.е. они могут включать положения различных отраслей 
права, преимущественно государственного, жилищного, трудового и права 
социального обеспечения [27, с. 214]. 
Неоценимый вклад в государственный правовой механизм 
государственной социальной помощи ветеранам отводится законодательным 
актам Министерства труда и социального развития РФ и Фонда социального 
страхования РФ, положения которых помогают разъяснить и на практике 
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научится применять законодательства по социальному обеспечению в части 
назначения и выплаты практического пособий. 
Нужно иметь в виду, что значительная часть нормативной базы в 
области правового регулирования социальной защиты ветеранов представлена 
региональным законодательством, которое является вторым уровнем 
соответствующей системы и формирует как дополнительные виды 
материальной поддержки ветеранов, выбор которых предопределен 
действующей в регионе программой социального обслуживания населения, 
которая складывается в самостоятельную систему государственного 
социального обслуживания отдельных категорий граждан. 
Нормативные акты, принимаемые на уровне субъекта РФ, не должны 
затрагивать права проживающих на его территории граждан в ущерб их 
интересам. Установление Федеральным законом «О ветеранах» пределов 
правового регулирования материальной поддержки ветеранов на уровне 
субъектов РФ необходимо для обеспечения  их конституционных прав. Если 
международным договором РФ установлены другие правила, чем 
предусмотренные законом «О ветеранах», то регулированию правоотношений 
применяются  правила международного договора. 
Меры по разграничению социальной поддержки иностранных граждан 
и лиц без гражданства, к данным категориям ветеранов, временно 
проживающих или временно пребывающих на переходных территории РФ, 
определяются международными договорами РФ. Это должно в значительной 
степени облегчить доступ ветеранов к пользованию своими правами.   
[32, с. 67]. 
Ветераны Великой Отечественной войны имеют право обращаться в суд 
за защитой прав, по своему усмотрению, установленных законом «О 
ветеранах». 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 
г. № 261 г. Москва «Об осуществлении единовременной выплаты некоторым 
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категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». 
Согласно с пунктом 2 Указа Президента нашей страны от 26 февраля 
2015 г. № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов» Правительство Российской Федерации постановляет: 
Необходимость принять прилагаемые Правила осуществления 
единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов. 
Правила осуществления единовременной выплаты некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 
1. Данные правила так или иначе помогают нам определить основной 
порядок и главные условия реализации единовременной выплаты некоторым 
категориям граждан Российской Федерации, которые постоянно проживают 
на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской 
Республике и Эстонской Республике (далее - граждане), в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - 
единовременная выплата). 
2. Единовременная выплата может осуществляется: 
7 тысяч рублей - Инвалидам Великой Отечественной войны, а так же 
ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, а так же других 
мест принудительного содержания, которые созданы фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, которые погибли в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших 
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инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны; 
3 тысячи рублей - Ветеранам Великой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 
ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто. 
3. Единовременная выплата гражданам, указанным в пункте 2 
настоящих Правил, осуществляется: 
В отношении граждан, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации - пенсионным 
фондом Российской Федерации (в частности его местными территориальными 
органами власти)  
Таким образом, социальная поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны является одним из главных направлений социальной 
политики российского государства в настоящее время. По состоянию на 1 
апреля 2015 года в Российской Федерации проживает около 3,2 млн. ветеранов 
Великой Отечественной войны. Необходимость оказания материальной 
помощи людям, рисковавшим своей жизнью ради всеобщей победы над 
фашизмом, становится очевидной. Вместе с тем, оказание социальной 
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны является основным 
направлением по социальной работе с данной категорией граждан. Оказание 
социальной поддержки является проявлением уважения всего общества к ним, 
благодарности за их действия в период войны.  
  В итоге можно сделать вывод, что социальная поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны функционирует хорошо, в целом, эти ветераны 
получают все необходимые им меры социальной поддержки, однако эта 
система функционирует по принципу советской системы поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, однако некоторые ее аспекты 
являются устаревшими. В результате всего, мы приходим к мнению, что 
нужно провести комплексную модернизацию системы оказания 
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государственной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в 




















Основной целью данной дипломной работы было всестороннее 
исследование социальной поддержки различных категорий ветеранов по 
действующему законодательству Российской Федерации. И для ее решения, 
на основе изученной литературы, нами были реализованы все поставленные 
задачи.  
Во-первых, изучив нормативно-правовые акты, мы пришли к выводу, 
что несмотря на то, что в действующей Конституции РФ, принятой 12 декабря 
1993 года, социальная материальная поддержка не упоминается в связи с 
правом человека и гражданина на социальное обеспечение, ее фактическое 
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существование как одно из проявлений социального государства, 
закрепленного Конституцией РФ, принято рассматривать в качестве одного из 
видов социального обеспечения. 
Во-вторых, возникает острая необходимость определить социальную 
помощь как вид государственного социального обеспечения в базе правового 
института «Государственная социальная помощь и социальная поддержка». 
Особенной части отрасли права социального обеспечения, регулирующего 
отношения по предоставлению отдельным категориям граждан денежных 
выплат, натуральных и нематериальных благ за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ. 
В-третьих, мы, рассмотрев, формы и виды социальной поддержки, 
пришли к выводу, что социальная поддержка имеет многогранное назначение, 
так как она осуществляется для достижения многообразных целей, например: 
1) необходимость устранения дисбаланса в положении отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по сравнению с 
остальными членами общества; 2) при возможности, повышения уровня 
материального обеспечения лиц, занятых в важнейших отраслях экономики и 
государственного управления; 3) выделения и поощрения заслуг граждан 
перед обществом и государством. 
В-четвертых, мы установили, что меры социальной поддержки 
ветеранов включают в себя на законодательном уровне достаточно широкий 
перечень социальных льгот. Помимо перечисленных льгот, ветераны боевых 
действий имеют право претендовать на дополнительные ежемесячные 
материальные выплаты, и специальный комплекс по оказанию социальных 
услуг. 
На основании всего можно сделать вывод о том, что  льготные выплаты 
ветеранам, которые участвовали в боевых столкновениях зарегистрированы  в 
действующем законодательном акте Российской Федерации, который 
называется «О ветеранах». За всю свою историю данный закон подвергался 
несколько раз некоторым изменениям, в частности, он перерабатывался.  
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На сегодняшний день  имеется новый законодательный проект, который 
требует немедленного утверждения. Опираясь на первый пункт третьей 
статьи, к категории ветеранов относят военнослужащих, участвующих в 
боевых задачах и вооруженных конфликтах. Действующий Федеральный 
закон помогает обеспечить участников боевых событий, в том числе и 
рядовым военнослужащим, поля правовую и социальную гарантию защиты. 
Его цель - создать этим людям достойные условия жизни, обеспечить 
заслуженное уважение в социальном обществе. Зачастую достаточно часто 
можно встретить в современном обществе некую несправедливость, ведь 
бывают случаи, что те, кому льготы положены по праву, не пользуются ими 
только потому, что ничего о них не знают. Поэтому одной из важных задач не 
только государства, но и общества в целом является донести, по средствам 
радио, телевидения, газет, интернета и других СМИ информацию до ветеранов 
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